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ABSTRACT
ABSTRAK
	Gejala klinis yang dirasakan pasien yang menjalani terapi hemodialisis tergolong banyak. Gejala ini diduga timbul akibat terapi
dan lamanya terapi, kondisi komorbid dan faktor lainnya. Gejala yang dialami pasien juga memiliki tingkatan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui gejala klinis yang dirasakan pasien yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Banda Aceh dan seberapa mengganggunya gejala tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan
desain cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang menjalani hemodialisis di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling dengan jumlah
sampel 90 orang. Penilaian terhadap gejala yang dirasakan pasien menggunakan Dialysis Symptom Index, yang terdiri dari 30 index
gejala. Data dianalisa dengan analisa univariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gejala yang paling dominan dirasakan pasien
adalah kulit kering sebanyak 75 pasien (83,33%), gejala yang dirasakan pasien sangat mengganggu adalah merasa lelah/ kurang
tenaga sebanyak 31 orang (34,44%). Ditinjau dari lamanya hemodialisis (> 6 bulan, 6 â€“ 12 bulan, > 12 bulan), gejala klinis yang
dirasakan pasien sangat mengganggu adalah merasa lelah/ kurang tenaga. 
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